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Levende Nassarius reticulatus (L, 1758) te De Panne.
M. Jacobs
Op 20 januari 1995 vond ik bij het betreden van het strand te De Panne (ter 
hoogte van het Westhoeknatuurreservaat) al snel een Nassarius reticulatus met het nog 
levende dier. Met de recente strandingen van verse en levende fuikhorens in het 
achterhoofd besloot ik tijdens de rest van de strandexcursie mijn aandacht hier op toe te 
spitsen. Wandelend langs de hoogwaterlijn in de richting van Bray Dunes, werden 
tussen de duizenden aangespoelde lege kleppen van de Amerikaanse zwaardschede 
Ensis directus niet minder dan 215, vers uitziende, fuikhorens opgeraapt. Dit moet 
hooguit een tiende van het aanwezige materiaal geweest zijn, maar het opkomend tij 
verhinderde verder verzamelen. Bij nazicht thuis bleken 121 ex. vleesresten o f een nog 
levend dier te bevatten (slechts enkelen nog met operculum). In 9 ex. was een (dode) 
heremietkreeft Diogenes pugilator terug te vinden. Van 91 ledige (maar vers uitziende) 
ex. waren er reeds 65 begroeid met zeepokken.
Vermeldenswaardig tussen het aanspoelsel te De Panne, die dag waren zeker nog 
de grote aantallen landslakken Helix aspersa, Helicella spec., Cepaea spec., 
ongetwijfeld losgespoeld uit de duinen door de voorbije stevige NW-stormen.
De volgende dag, 21 januari 1995, vond ik ook op het strand van Koksijde (ter 




1 april 1990. Neen, geen aprilvis, wél een echt haaitje in spé, nog in zijn 
omhulsel, U weet wel : een eikapsel van de hondshaai, zo'n fraai, langwerpig doosje met 
slierten krullen aan de vier uiteinden. De inhoud is nog maar in het dooierstadium. 
Iemand beweerde ooit dat deze doosjes ALTIJD LEEG aanspoelen. Niets is minder 
waar ! Wanneer je het kapsel in water legt, wordt de gestolde eierdooier weer vloeibaar.
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